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PARAULES PROPIES DE LA FATARELLA 
1 EL SEU SINQNIM CENTAL (MARTORELL) 
o 
BREU DlCClONARl RESUMIT 
FATARELLUT-CATALA CENTRAL 
Cadavegada que ern trobo arnb la dlibreta pe- 
tita*,, que és corn vulgarment l idiern a classe, 
m'entra el rau-rau, el cuc de consciencia que em 
diu que n'hauria de fer alguna cosa, que seria 
útil de treure-la a la llum pública, que seria ne- 
cessari per treure la carcassa de castellanisrne 
que es pensen tenir els habitants d'aquesta co- 
marca: la Terra Alta. M'explico. 
Curt i resumit: jo faig classes de catala a 
adults i sempre rn'ha interessat d'aprofundir en 
el llenguatge oral popular; base d'un aprenentat- 
ge global, ortografic, sintactic, etc. 
El contacte arnb la gent d'aqui, concretarnent 
de La Fatarella, em féu veure corn era de ric, ar- 
caic i bell el Iexic de la zona. Per una banda, la 
consciencia, erronia tdtalrnent, que el catala de 
la zona es castellanitzant, lleig de so i d'altres 
rnenyspreus que es fan a una varietat dialectal 
tan preciosa corn es la nord-occidental de tran- 
sicid rl), i per altra, la tendencia a una regressib 
lingüistica i hornogeneització cap al catala 
central (2) (culpa dels llibres de text, rnitjans de 
cornunicacio, politica lingüística, etc.) ern feren 
pascar a la practica. Una petita cosa que es po- 
dia fer, recollir els rnots rnés propis del Iexic de 
la Fatarella, buscar el seu sin'dnirn central per 
fer-lo, a voltes, rnés entenedor dels altres 
parlants i deixar-ne la constancia escrita i ara 
publicada, pera coneixernent de tots i totes. 
Es segurarnent una ampliació de rnots, rnolts 
dels quals ja es recullen al Diccionari Catala- 
Valencia-Balear d'Alcover Moll. No es cap nove- 
tat, sin6 una extensio lexical petita i localista. 
Un recull que a mi rn'ha ensenyat rnolt i que a les 
rneves i rneus alurnnes els ha ajudat a revalorit- 
zar la seva parla i a sentir-se'n orgullosos, corn 
en tenen el dret. Perque la llengua oral vehicula 
sentiments i emocions, tradicio i cultura i qui 
menysprea la propia parla es menysprea a si rna- 
teix. 
Us ofereixo la nostra cdlibreta petitar 
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(1) El catald que es parla a La Fatarella, a mes d'una amplia 
zona. 
(2) El catala que es parla a la -provincia,. de Barcelona, Giro. 
na I part de Tarragona, 
Notes introductories 
- El rnot que anira entre parentesi és el central. 
- On trobeu un asterisc vol dir que es un mot 
no registrat al diccionari Catala-Valencia-Balear 
d3Alcover Moll, el rnés arnpli recull de la llengua 
catalana. 
- Quan el parentesi estigui en blanc expressa 
que no hi ha un rnot exacte en el catala central 
de Martorell. 
- L'abreviatura CAST. ens indica que el rnot és 
un castellanisrne. 
- Locució vol dir que es una expressio propia 
del poble, intraduible. 
- Suposo que hi pot haver variants fonetiques 
dels rnots segons la procedencia de les families 
de La Fatarella; només dono el mes usual. 
- Dernano disculpes per les errades que hi po- 
gueu trobar; mes que un estudi de recerca 
lingüistica es un recull-testirnoni del Iexic propi 
del poble. 
PARAULES PR~PIES DE LA FATARELLA 
I EL SEU SINONIM CENTRAL 
(de Martorell) 
El fet de posar el sinonim central -exacta- Abogot (borinot) 
rnent el de la població de Martorell- és simple- Acabar com la fira de Flix ( ) locució. 
ment perque es el catala que mes conec, ja que Acatxinar* (pegar) 
allí vaig néixer. Acotxar (ajupir, en cap cas tapar) Adragó (drago) 
Nornés em queda agrair-vos la paciencia als Agarrar (agafar, aferrar) 
qui el Ilegiu i donar les gracies a tots elsiles Aaaús (rata. avarl 
alurnnes deis tres cursos de catala per a adults 
 granar (escombrar) 
de la Fatarella -que hi han treballat rnolt- i als Agrer ( )  terra productiva pera bolets. 
seus iaios i iaies. aue I'han iet oossible. A'ina lrecinient) 









Amoanar (esclafar. aixafar) 
~mpastrar (aixafai) 


















~rruixazes (rauxes) ' 
Arruixar (espantar, ruixar) 
Arruixat (arrauxat) 
Asbrigolar (esmicolar) 
Ascampaxolls* (eixerida, a la seva) 
Ascarxar (rebentar alguna cosa, p. ex.: un gra). 
Ascla (estella) 
Asclar (tallar Ilenya) 
Asclitxa (estelleta) 
Ascopinar (escopinar) 
















Atopinat' ( ) adjectiu d'insult. 
Atxumpar (entomar) 
Aubarda (albarda) 
Aubardar (al bardar) 
Aubercoc (abercoc) 
Aubercoquer (abercoquer) 

























Blalna (tou, tova) 




Bolet groc ( ) 
Bolquins (bolquers) 
Bombo* (tambor) 
Botana ( ) forat a la roba per espurna de foc. 
Botera (gatera) 
Bregar (fregar fort) 
Sres (bressol) 






Caixeta* ( ) instrument musical. 
Calcer (calcat) 
Calcigar (trepitjar) 
Calcilles (calces d'home) 
Camamirla (camamilla) 
Canastro (cistell, panera) 
Canter (cantir) 
Cantrell* ( ) 
Cantrella' (gerra) 
Caparra (paparra) 
Cap d'animalot, cap de totina, cap de totxo 











Cerc ( ) vent de rnestral. 




Clotxa ( ) joc. 
Cogornassa (bolet blanc). 
Cogornbro* ( )  bolet. 
Conillets (conillets a amagar) joc. 




Cordes (saltar corda) joc. 
Corils* ( ) planta 
Coscoll (garric) 
Creixidera ( ) eina. 
Crestar (brescar) 
Crivassa (clivella) 










~esrec te  ( ) ' 
Dessucada (sense substancia) 
Diable (cavall) instrurnent de fusta. 
Diacra (fe1 sobreeixida 
Dic ( \ ioc. 





Escarnpirla" ( ) que va a la seva. 
Escardejar (esquerdejar, trencar) 
Espallussar ( ) 





Farnaca (Ilebre jove) 










Furn i flametes (fred i calent) joc. 
Furneral (llar de foc) 
Furonar ( ) cacar arnb fura. 













Gorrina (porca) insult. 
Grenxa (clenxa) 
Hórnens (hornes) 




rnés Llarg que rnaig i abril* ( )  locució. 
rnés Llarg que unes bagues" ( )  locució. 
Lleco* (deixat) 
rnés Llépol que una rnostela' ( )  locució. 
Lleute (Ilevat) 
Llevar (prendre) 
Llirnó, llirnona (Ilirnona) 
Macanes (pornes) 
Faldetes (faldilles) Macó (maca) 
Falfó* (enagua) Magre* (pernil) 
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Manii (davantal pera pastar) 





Marro, pixo i cago ( ) joc. 
Marucla* ( ) bolet. 
Maurar (prémer, fer madurar) 
Menar-se (moure's) 
Menja més que una llima nova. ( )  locució. 













Oriol ( ) ocell 
Obila (oliba) 
Onso (6s) 
Pacalla' (cap alla) vulgarisme. 
Pacaqui" (cap aquí) vulgarisme. 
Padrilna lavi, avia) 
Palometa (papallona) 
Pam i mecla (pam i toc) joc. 
Pampa (pampol) 
Pampol* (estampat gros) 
Panis petat* (floretes, rosetes) 









Peonar ( ) el caminar de la perdiu. 
Perinyones (penyores) 
Pessic, pessigonya ... ( ) joc. 
té unPeu corn un redable' ( )  locució. 
Picapalles ( ) ocell. 
Picot (pigot) 
Pigota borda (verola borda) 
Pisar (trepitjar raims) 
Pitxell ( ) 
Pitxella (gerra) 
Pitxinel.li (putxinel4i) 
Pixaca (rossinyol bord) 




Pollís (brot bord) 
Potiner (manyós, tracut) 





Quera (corcona) adjectiu. 
Quixal (queixal) 
Radera (darrera) vulgarisme. 
Raedr (aixada) 
Rail (arrel) 
Rata panera (rata pinyada) 
Ratassia (ratafia) 
Rebatre ( )  batre rapidament. 












Rodapous" ( ) ocell. 
Roella (rosella) 
Rogeta (llora) bolet. 
mes Ruc que un saboc finestrer' ( )  locució. 
Saboc (siboc) 
Safranoria ( ) verdura semblant a la pastanaga. 
Sagi (Iiarg) 
Sant Serafin del Monte ... ( ) joc. 
Sarguera (sarga) 
Saria (sarria) 
Sarjans (serjant) Gal.licisrne. 
Sarrampió (rosa) 
Saruels* ( ) pantalons curts d'home, antics. 
Segrentalla (sargantana) 
Semar ( )  no deixar créixerels animals. 
Serracaps (estrenyecaps) 
Servorer (servera) arbre. 
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Siroll (soroll) 
Sol ispassa (salpas) 
Somera (burra) 
Sopero* (pitet gran) 
Sorgir (sargir) 





Teieós (d'idees fixes) 
Teranyanes (teranyines) 
Tercejar ( ) cavar per 3' vegada. 
Test (torreta) 
Tinya (arna) 
Titot (aall d'indi) 
~ocacam~anes (~regadéu) 
Todó (tudó) 











qui té Troncs fa ascles ( ) locució. 
Vaca (vinyaia) cargol. 
Valons ( )  pantalons curts d'home, antics. 





Volta mes que una baralluga' ( ) Iocució. 
Volta més que la campana del mal temps* ( ) 
locució. 
Volta més que la Divina Pastora* ( ) locució. 
Volta més que el gos del Txitxo' ( )  locució. 
Volta més aue el aos del Retxut* ( ) locució. - 
Vore (veurej 
Xafar (aixafar) cast. 
Xampullejar (xipollejar) 
Xeroo (xarop) 
Xet (') animal petit. 
Xicla (noila) 
Xirimó* ( )  formiga petita. 
Xixella (colom) 
Xixi (cuc de ~'Óliva) 
Xicolate cuit* (xocolata desfeta) 
Xoll (bassai) 




Xuta ( )  especie de mussol petit. 
Gener de 1986 
SALVAR EL PAiSATGE 
cions forestals i incendis; urbanitzacions i xar- Catalunya,arribada !'hora de recobrar les se- xes de pistes; instal.iacions turistiques i altres, 
ves institucions d'autogovern, té moltes tas- Pero tampoc no és possible prescindir-ne, de ques a fer que esperen la urgencia própia de manera que a la fi es tracta d'establir una mena tants anYs d'¿?handó. 1 una d'aquestes tasquesl de <qnodusvivendir> entre aquestesactivitats, a creiem i ho hem dit SemPre, la defensa a uf- fi que per una pa* es puguin realitzar, peró amb tranca del ~aisatge. El nostre un pais petit* la contrapartida d'un total respecte al paisatge, el cabal de les seves belleses natural3 s'ha anat E,, ve a lLesment fet esdevingut a Angla. 
malversant, fins al punt que aquesta malversa- terra, concretament a la locaiitat de Stradford on ció, que en alguns ambits 6s ja irrecuperable, no Avon, Aquesta petita ,.iutat, no gran que es pot perllongar Inés. COm a excursionistes~ Vic, Olot o Tortosa, 6s molt visitada pel turisme sempre hem estat uns enamorats de la naiura i ja que hi va Shakespeare; una cadena hem lluitat per defensar-la, i bé, si fins ara dlhotels d'ambit mundial voigué bastir-hi un aquesta lluita no ha PWut aturar la progressiva gran complex hoteler, projecte que isoposi. degradació del medi natural, si almenys que ha del consell municipal, per considerar que servit per a crear una consciencia col.lectiva de atemptava contra el paisatge, ooncs bé, la pode. 
reacció davant el fenomen. rosa multinacional va aconseguir i'hotel ... a con- 
Tothom coneix els enemics del medi natural: dició de fer-lo d'una sola planta i amagat darrera 
aprofitaments hidroelectrics i miners; explota- d'una espessa massa d'arbreda, pera no interfe- 
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